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El señor Fraga Iribarna contompla al interior de la 
Farmacia de Llivla, la más vieja de Europa, hoy propiedad 
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El día 5 de j u l i o , llegó a Puigcerdá, proceden-
te de Barcelona, el m in i s t r o de In fo rmac ión y 
Tur i smo, don Manuel Fraga I r ibarne, a quien 
acompañaban el d i rec tor general de Empresas y 
Act iv idades Tur ís t icas, don León Herrera Este-
ban, y el señor subdi rector general de Aduanas, 
señor Aulló Vázquez. 
A pr imera hora de la mañana, el m in i s t ro y 
sus acompañantes habían sal ido por vía aérea de 
M a d r i d en di rección a la C iudad Condal , pros i -
guiendo desde el aeródromo del Prat, v ia je por 
carretera a la cor-narca ceretana. 
En Puigcerdá, esperaban al señor Fraga I r i -
barne, el gobernador c iv i l y jefe prov inc ia l del 
Mov im ien to , don Ramón Muñoz González y Ber-
na Ido de Qu i rós ; presidente de la D iputac ión , 
don Pedro Ord i s ; delegado prov inc ia l de Infor-
mación y Tu r i smo , don Félix Ayala; alcalde de 
Puigcerdá, señor Tur iera Puigbó-Massana, y otras 
Butoridades y personal idades. 
En el Ayun tamien to , ei alcalde le d io N bien-
venida y le presentó a la Corporac ión , trRS lo 
cual el m in i s t r o d i j o ; 
«En esta segunda visi ta a Puigcerdá, me fe l i -
c i to por el progreso que la poblac ión ha realiza-
do, al igual que su comarca, en beneficio de Es-
paña y su tu r i smo. Ahora estamos haciende hin-
capié en este tu r i smo de Alta Montaña, dent ro 
del cual La Cerdaña ocupa un lugar destacado 
ent re las c inco zonas de nuestra nación J U O f igu-
ran en el Plan de Desarrol lo. Centrada en la zona 
de deportes de inv ie rno de La Mo l i na , cuyo estu-
d io y p lan i f icac ión, ya efectuados, tengo el qusto 
de entregaros, Me acompaña al to personal de 
Aduanas para el estud io de los asuntos relacio-
nados con las mismas, de gran interés en esta 
región.» 
Las palabras del señor Fraga fueron acogidas 
con grandes aplausos. 
Seguidamente, y a pie, se d i r ig ie ron al Casino 
Ceretano, para proceder a la inaugurac ión de la 
exposic ión de Recursos Turíst icos de La Cerdaña. 
Las autor idades de la comarca o f rec ie ron al 
m in i s t r o un á lbum documenta l relacionado con 
las aspiraciones que el ámb i to tur ís t ico abriga y 
que por lo que se refiere a Puigcerdá, destaca el 
proyecto de pabellón po l i depo r t i vo , con pista de 
h ie lo, cuyo presupuesto se eleva a unos ve in t i -
c inco millones de pesetas, y a la i l uminac ión de-
corat iva del lago. As im ismo , se piden obras de 
urbanización y espacios verdes, teniéndose en 
cuenta que la vilía dispone de cuarenta y seis 
hoteles, apar tamentos y campings. La actual ca-
pacidad de a lo jamiento en la comarca es super ior 
a quince mi l v is i tantes, y hay previstas construc-
ciones para unas t re inta m i ! plazas. 
Después, el m in i s t r o fue obsequiado con un 
fósi l de concha, hallado, j un to a o t r o , en Puig-
cerdá, lo que hace suponer que la comarca estu-
vo ant iguamente cubier ta por las aguas. El señor 
Fraga recor r ió detenidamente la Exposic ión, de 
la que hizo grandes elogios. 
Tras el a lmuerzo, v is i tó el C lub de Golf de 
Puigcerdá y la magnífica urbanizac ión, siendo 
acompañado por don Carlos Andreu , quien le fa-
c i l i t ó los datos más interesantes de las instala-
ciones. 
En Llivia 
Alrededor de las cinco de la tarde, el minis-
t ro y las demás autor idades y personal idades se 
t ras ladaron a L l iv ia. 
En el Hotel L l i v ia , emplazado a mas de 1.200 
metros de a l t i t u d , fueron recibidos por el señor 
Pous, quien les mos t ró todas las dependencias, 
quedando el m in i s t r o gratamente impres ionado. 
El señor Fraga descansó unos momentos. 
A las siete, el m i n i s t r o se d i r i g i ó a la local i -
dad, siendo rec ib ido por el alcalde, don Francis-
co Soldevi la, y la Corpo rac ión , cor respondiendo 
a la cariñosa acogida del vec indar io . 
El señor Fraga se trasladó al Ayun tamien to , 
donde examinó los planos y proyectos de una 
estación de inv ierno en Las Buliosas, de 1.200 
hectáreas. Contestando a una salutación de bien-
venida del alcalde, el señor Fraga I r ibarne d i j o : 
«Es la segunda vez que v is i to L l iv ia , lo que de-
muestra que soy v ie jo en el cargo, pero no tanto 
que no pueda sent i r una vez más admi rac ión por 
esta zona de gran espír i tu de creación, en la que 
L l iv ia es una muestra de con t inu idad en la avan-
zada de nuestra nación en Europa, por lo que 
todos nos sent imos v inculados a ellos y un i remos 
a los vuestros nuestros esfuerzos para este f u t u r o 
que merece». 
A cont inuac ión v is i tó la fa rmac ia más an t i -
gua de Europa, en la actual idad de la Diputac ión 
Prov inc ia l , que la adqu i r i ó para ev i tar que sus 
valiosos recipientes fueran d iseminados. Tuvo 
frases de admi rac ión por cuanto se guarda en la 
misma, y de elogio hacia la D iputac ión Provincia l 
por la labor que viene desarrol lando en defensa 
del p a t r i m o n i o ar t ís t ico y monumen ta l de la 
prov inc ia . F i r m ó en el l i b ro de visi tantes y a 
cont inuac ión se d i r i g i ó a la iglesia, donde tras 
orar breves momentos , v is i tó el tesoro, siendo 
obsequiado con un vo lumen sobre el Tra tado de 
los Pir ineos, de José Sanabre. 
En todo este recor r ido le acompañaron igual-
mente los alcaldes de las poblaciones francesas 
de Estabar, M. Agustín Gispert , y de Bourg Ma-
dame, M, Joseph Calvet, y el consejero general de 
La Cerdaña francesa, M. Michel Ar is . 
Desde el ex ter io r del ábside, con templó el 
m in i s t r o las ruinas del castillo de L l i v ia , siendo 
despedido por todo el vec indar io con nuevas 
muestras de cord ia l idad y respeto. 
La comi t iva se d i r i g ió nuevamente al Hotel 
L l iv ia . Allí, el señor cura pár roco, don Celso Du-
ran, bend i jo el edi f ic io y sus dependencias. 
Salida de Llivia y paso por Rípoll 
El domingo día ó, salió el Sr. Fraga y acom-
pañantes de L l i v ia , hacia Ripoll. 
Frente al Ayun tamien to ripollés, era esperado 
y fue saludado por el alcalde de la c iudad, don 
Miguel Nard i , a quien acompañaban los demás 
miembros de la Corporac ión y los alcaldes de la 
comarca. 
Ya en el in te r io r del Ayun tamien to , en nom-
bre de la pob lac ión , el señor Nard i entregó al m i -
n is t ro una p is to la del siglo X V I I I , fabr icada en 
Ripoll, de cuando estuvo enclavada en la pobla-
ción la fábr ica de armas famosa en aquella épo-
ca. Al señor Herrera Esteban se le obsequió con 
un cántaro de cobre de artesanía ripollense. 
Agradecieron la atención y se interesaron por 
detalles de los obsequios, así como de una ima-
gen de la Virgen de Ripoll, que fue entregada al 
m in i s t ro por el presidente del Centro de Inicia-
tivas y Tu r i smo , don Santiago Ros, quien des-
pués les mos t ró las oficinas situadas en los bajos 
del Ayun tamien to . 
Desde allí se d i r ig ie ron al Peal Monaster io de 
Santa María de Ripoll, y ya en la plaza, v is i ta ron 
en p r imer lugar el Museo, s i tuado a la izquierda 
RipDll FUE visitada Dsímtsmo por el señor Frsga Iribarne, 
a quien vemos en el Ayuntamiento, recibiendo de manos 
del alcalcte, señor Nardi, una vieja pistola de I ai que 
se Fabricaban en la villa. (Foto San^ 
y en la par te alta de la antigua iglesia par roqu ia l 
de San Pedro. 
El amp l io y bien do tado museo fue recor r ido 
en sus diversas secciones, destacando los vesti-
dos, telas, arneses, armas, cerámica, muebles, v i -
dr ios, f o r j a , barret inas con un mapa de los di-
versos puntos de Europa en los que se ut i l izaba 
esta prenda, así como la Sala de la D ipu tac ión , 
•felicitando a todos y especialmente al d i rec to r , 
don Eudaldo Graells, por ]s apor tac ión que para 
el t u r i smo y la cu l tu ra representa la insta lación. 
Ot ra vez en la plaza y de cara al Monaster io , 
el m i n i s t r o y sus acompañantes, fueron equipa-
dos con los guías electrónicos del C. I. T., graba-
dos en cinco id iomas. Se trata de unas pequeñas 
cintas magnetofónicas, parecidas a las «casset-
tes», pero adaptadas a esta f ina l idad para la que 
han sido creadas, que dan las indicaciones de su 
uso y seguidamente, los datos más impor tantes 
del Monaster io , iniciándose en la famosa por ta-
da, l lamada jus tamente la «Bib l ia de Piedra», 
Indica la d i rección a seguir, y sobre ella fac i l i ta 
los pormenores histór icos y ar t ís t icos. Caso que 
quien ut i l iza este servic io quiera permanecer 
más rato, puede pararse, 
A la sal ida, se le entregó un vo lumen , con el 
número uno, que se ha edi tado sobre el Real .Mo-
naster io, al igual que a sus acompañantes. 
En Gerona 
A las 13'45 el Sr. Fraga I r ibarne y acompa-
ñantes, l legaron a Gerona. 
Frente al nuevo local en que se iban a inau-
gurar las oficinas de su Depar tamento ministe-
r ia l , esperaban el general gobernador m i l i t a r de 
la plaza y p rov inc ia , don Emer io Fe l iu , y todas 
las pr imeras autor idades provincia les y locales. 
Tras saludarles, el m in is t ro , las autor idades 
y personal idades, subieron a la quinta planta 
donde el v icar ia general de la Diócesis, doc tor 
don José María Taberner, procedió a la ceremo-
nia de la bend ic ión. 
Palabras del Delegado provincial 
El delegado prov inc ia l de In fo rmac ión y Tu-
r ismo, don Félix Ayala, d i r ig iéndose al m in i s t ro , 
d i j o que cumpl ía un gustoso deber al presentar le 
las nuevas instalaciones de las of ic inas. «Gerona, 
pros igu ió , es región superdessrrol lada en los as-
pectos industr ia les y cul tura les, y verdadera 
avanzada del Tu r i smo en España». 
Todo ello, p ros igu ió , merecía unas mejores 
instalaciones, para la presencia y tutela del t u -
r i smo, a la vez que fac i l i ta ran el t raba jo y la 
tarea de ios func ionar ios . D i jo que con todo ello, 
podrían servir me jo r al t u r i smo , que GS servir a 
Gerona y a España. 
Fue largamente ap laud ido. 
Habla el Ministro 
El señor Fraga I r ibarne, a con t inuac ión , seña-
ló que al declarar inaugurada la nueva sede de 
su Depar tamento en ia prov inc ia de Gerona, de-
seaba que fuera s ímbolo de un nuevo servicio 
admin is t ra t i vo . Quería hacer constar , p ros igu ió , 
que se trataba de una act iv idad joven nacida pa-
rale lamente a [as necesidades del Estado, para 
atender a cuanto entraña evoluc ión y cambios 
sociales de esta época en que nos ha tocado v iv i r , 
en la que el t raba jo por equ ipo busca el in tento 
de esta f ina l idad que se logra t raba jando hacia 
afuera, buscando y captando en el exter ior las 
necesidades y fo rmas de convivencia, que pe rm i -
tan luego efectuar los estudios en busca de solu-
ciones adecuadas. 
Si ello es s iempre necesario, hay que resal-
tar lo p r inc ipa lmente en esta prov inc ia de Gero-
na, que reúne en si el me jo r c o n j u n t o tur ís t ico , 
al aunar la alta montaña, la monumenta l idad de 
sus jugares y esta Costa Brava pr iv i legiada Por 
ello, Gerona ha de resplandecer en todo, cuando 
de t u r i smo se habla. 
El Museo Dalí 
Previamente a la llegada del m in i s t r o y las 
restantes autor idades aj Hotel , habían hec^^o acto 
de presencia el p in to r Salvador Dalí y su esposa, 
acompañados del alcalde de Figueras y •/icsnre-
sidente de la Diputac ión Prov inc ia l , don R^^món 
Guard io la . 
Dalí cump l imen tó al m in i s t r o y ambos depar-
t ieron breves momentos , con el señor Guard io la , 
sobre el Museo Dalí, de Figueras. 
La Dirección General de Arqu i tec tu ra y su 
t i tu la r , don Miguel Ángel García Lomas, se han 
comprome t i do a la realización de esta magnífica 
obra sobre el solar del Teatro Pr inc ipa l , des-
t ru ido durante nuestra Cruzada de L iberac ión, 
Según comunica la Dirección General, fa l tan 
solamente pequeños detalles técnicos para la de-
f i n i t i v a aprobación del proyecto, por lo que se 
puede asegurar que los t rabajos se in ic iarán el 
p r ó x i m o otoño. 
Salvador Dalí y el alcalde de Figueras expu-
sieron al señor Fraga I r ibarne todas estas ges-
tiones y la marcha esperanzadora de la in ic ia t iva, 
y le mos t ra ron el proyecto, y el m in i s t r o aseguró 
el apoyo que fuera preciso, p romet iendo que f i -
nalizada la cons t rucc ión , el M in is te r io de Infor-
mación y Tu r i smo promoc ionará y asegurará su 
puesta en marcha y su lanzamiento en los am-
bientes nacional e in ternac iona l . 
Presidente de Honor 
En los jardines del Hote l , se procedió al nom-
bramien to de la nueva Junta Direct iva del Sksl 
Club Gerona, que a su vez nombró presidente de 
honor al señor Fraga I r ibarne, y socios de honor 
a las p r imeras autor idades gerundenses, ent re las 
que se encontraban además de las ya ci tadas, los 
procuradores a Cortes don Narciso de Carreras 
y don Juan de Llobet, presentes en el acto. 
Seguidamente, se s i rv ió un a lmuerzo, al final 
del cual el gobernador c iv i l y jefe prov inc ia l del 
Mov im ien to ,p ronunc ió unas palabras, resumien-
do las inquietudes que señalan las pautas a se-
gu i r para el desarrol lo progresivo del t u r i smo. 
Despidiéndose de todos, el señor Fraga I r i -
barne, acompañado del señor Herrera Esteban, 
emprend ió v ia je por carretera a Barcelona, desde 
donde, por vía aérea, regresó a M a d r i d en la no-
che del domingo. 
